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SAAVEDRA, PEGERTO
LA HISTORIA RURAL AYER Y HOY
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 23-45
RESUMEN: La historia rural presenta tradiciones y trayectorias distintas en los diferentes 
países de Europa Occidental. En Inglaterra se ha mantenido desde mediados del XX a la 
actualidad como una vigorosa corriente, cultivada por numerosos y destacados especialistas, 
fruto de cuyo trabajo es la Agrarian History of England and Wales. En Italia, también desde 
el ecuador del siglo pasado, los ruralistas prestaron gran atención a los sistemas agrarios, 
pero sobre todo a las condiciones medioambientales y sociales en las que se desarrolla el 
cultivo de las tierras. En Francia, y en buena medida en España, la historia rural tomó cuerpo 
en forma de monografías regionales, que con planteamientos estructurales y propósitos de 
totalidad, abordaban la demografía, economía y sociedad de un territorio limitado. Este 
modo de abordar los problemas se fue abandonando en las décadas de 1980 y 1990, lo que 
no signifi ca que el mundo rural haya dejado de atraer la atención de los investigadores. 
Los graves problemas medioambientales y ecológicos actuales al lado de otros factores, 
acrecientan el interés por conocer las formas de vida desaparecidas abruptamente desde la 
Segunda Guerra Mundial.
Palabras clave: historia rural, Inglaterra, Italia, Francia, España, siglos XVI-XIX, agri-
cultura, medioambiente, condiciones sociales, civilización rural.
ARDIT, MANUEL
LA HISTORIA RURAL DE LA ESPAÑA ORIENTAL DURANTE LA EDAD MODERNA: UN ESTADO DE 
LA CUESTIÓN
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 47-82
RESUMEN: La historia rural de la España oriental durante la Edad Moderna: un estado 
de la cuestión. En este artículo se traza un estado de la cuestión de la historia agraria de los 
territorios de la antigua Corona de Aragón y la región murciana durante la Edad Moderna. 
Se analiza en primer lugar la evolución cronológica de ciertas variables fundamentales, 
como son la población y los indicadores de producción agraria, repasándose las consecuen-
cias de ciertos acontecimientos considerados puntos de ruptura fundamentales, como la 
sentencia arbitral de Guadalupe o la expulsión de los moriscos. Seguidamente se estudian 
los aspectos esenciales de la historia agraria propiamente dicha, como son los cultivos, 
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la ganadería, el bosque, el regadío y las técnicas agrarias. Finalmente se dedica un tercer 
y último apartado a la historia social agraria, en el que se trata el señorío, la propiedad, 
las formas de cesión y explotación de la tierra, los procesos de diferenciación social, las 
normas hereditarias y la confl ictividad social.
Palabras clave: historia agraria, agricultura, edad moderna, señorío, sociedad rural.
PÉREZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL
LA ESPAÑA AGRARIA SEPTENTRIONAL DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN (1500-1850)
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 83-129
RESUMEN: El estudio analiza la historiografía ruralista de la España septentrional durante 
los últimos 50 años, sus momentos culminantes y las lagunas pendientes. Se centra en el 
estudio de los sistemas agrarios distinguiendo uno marítimo y dinámico de altas densidades 
con importantes innovaciones en la larga duración y otro interior menos poblado más está-
tico pero no inmóvil con cambios importantes en su etapa fi nal. Esta economía agrícola y 
ganadera es el sostén de una sociedad campesina con débil presencia urbana y que se articula 
entre un modelo más cerealero, propio de las tierras bajas de reducida presión de la renta y 
otro más ganadero con un producto neto muy inferior que sufre mayores detracciones. El 
trabajo concluye con una aproximación a las diferenciadas estrategias sociales y territoriales 
y a los niveles de vida refl ejados en los objetos de bienestar, lujo y civilización.
Palabras clave: historiografía, sistemas agrarios, ganadería, minifundio y vida cotidiana.
RUBIO PÉREZ, LAUREANO M.
CAMPO, CAMPESINOS Y CUESTIÓN RURAL EN CASTILLA LA VIEJA Y EN EL REINO DE LEÓN DURANTE 
LA EDAD MODERNA. ESTADO DE LA CUESTIÓN, CLAVES Y VALORACIONES DE CONJUNTO
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 131-177
RESUMEN: Sobre la base del amplio marco espacial adscrito a los territorios de Castilla 
la Vieja y del Reino de León y de los condicionantes estructurales que lo defi nen e iden-
tifi can, se plantea la problemática del mundo rural y de la sociedad campesina durante la 
Edad Moderna a partir de los conocimientos aportados hasta el momento por la historio-
grafía rural. En torno a esta problemática y desde la valoración de los diferentes modelos 
agrarios, que exigen no pocas revisiones y cuestionamientos a la supuesta homogeneidad 
territorial y social, se plantean algunas de las principales cuestiones que afectan al desarrollo 
de la sociedad campesina, especialmente aquellos que tienen que ver tanto con el sistema 
productivo y los regímenes agrarios, como con la estructura social y las relaciones de 
producción a través del marco jurídico del régimen señorial, sin olvidar la impronta de los 
condicionantes político-administrativos que de alguna forma justifi can el fortalecimiento 
o debilidad de la comunidad rural.
Palabras clave: edad moderna, «comunales», Castilla la Vieja, Reino de León, concejo, 
municipio, derecho consuetudinario, explotación agraria, señorío, jurisdicción, foro, comu-
nidad campesina, colectivismo agrario, agricultura, jurisdicción, tierra, cabaña ganadera, 
sociedad rural.
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CORTÉS PEÑA, ANTONIO LUIS
LA HISTORIA RURAL EN ANDALUCÍA. BALANCE HISTORIOGRÁFICO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 179-204
RESUMEN: En el artículo se muestra un panorama de la historiografía rural sobre 
Andalucía en la Edad Moderna a partir de dos de los hechos culturales que han marcado 
el desarrollo de la investigación histórica andaluza en las últimas décadas: el I Congreso de 
Historia de Andalucía (1976) y la Historia de Andalucía, dirigida por Antonio Domínguez 
Ortiz (1980-1981). Ha sido un periodo de intenso trabajo historiográfi co que ha venido a 
cubrir muchas de las ignorancias que existían sobre el mundo rural andaluz; no obstante, 
era tal el grado de desconocimiento que se tenía, que aún quedan parcelas importantes 
necesitadas de ser investigadas, dada, además, la complejidad que ofrece el marco agrario 
andaluz debido a su gran diversidad física y la muy variada evolución humana de su 
población.
Palabras clave: edad moderna, Andalucía, historiografía, agricultura.
LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, JERÓNIMO
LA HISTORIA RURAL EN CASTILLA LA NUEVA Y EXTREMADURA
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 205-249
RESUMEN: Tras plantear las posibles causas sociales e historiográfi cas del abandono 
de la historia rural, el autor presta atención a los precursores de este tipo de estudios. El 
núcleo del trabajo está constituido por un análisis de los trabajos que se publicaron entre 
1970 y 1991, época de mayor auge de las investigaciones sobre el mundo campesino, que 
clasifi ca con un criterio temático. Predominan los que versan sobre las realidades económi-
cas, como evolución de la coyuntura, organización del espacio agrario, ventas de baldíos, 
propiedad de la tierra, ganadería, crédito agrícola, aunque también se analizan los trabajos 
que tienen por objeto los señoríos y municipios rurales.
El artículo se cierra con un repaso de las últimas aportaciones y con un análisis de 
las perspectivas de futuro. Se constata que incluso en los temas más clásicos de la historia 
rural quedan todavía aspectos pendientes, como, por ejemplo, el salario campesino o los 
rendimientos. El estudio de ocupaciones campesinas distintas de la labranza y la crianza, 
el de la familia desde la perspectiva de la hacienda, el del pasado de las oligarquías rurales, 
las historias locales elaboradas con modernos criterios o el análisis versátil de señoríos y 
minorías constituyen, entre otras, líneas de investigación que pueden contribuir a paliar 
el desinterés por la historia rural.  
Palabras clave: historia rural, ganadería, propiedad de la tierra, crédito agrícola, poderes 
en el mundo rural, señoríos, Castilla la Nueva, Extremadura, siglos XV-XVIII.
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SOBRAL NETO, MARGARIDA
A HISTORIOGRAFIA RURAL PORTUGUESA
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 251-275
RESUMEN: Até aos anos sessenta do século XX, a vida rural portuguesa foi objecto de 
análise sobretudo por parte de juristas, etnógrafos e geógrafos. A partir daquela data, e 
num quadro de abertura da historiografi a portuguesa a territórios ainda não explorados, 
iniciou-se a pesquisa em história rural da Época Moderna. Numa primeira fase, e seguindo 
as linhas de orientação da historiografi a francesa e espanhola, os historiadores modernistas 
ocuparam-se de estudos de conjuntura, tendo como indicadores os preços, a produção e a 
população. Numa segunda fase, e acolhendo infl uências inglesas e italianas, cultivaram-se 
temas de história social rural. Objectos tradicionais da história agrária (paisagens, técnicas, 
sistemas de cultivo e propriedade) constituíram igualmente objecto de análise. Este artigo 
propõe-se fazer um balanço dos resultados da investigação desenvolvida e apresentar 
alguns dos problemas em aberto. 
Palabras clave: Historia Rural, Agricultura, Sociedad Rural, Antigo Réxime, Portugal.
RUIZ-RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO Y SOSA MAYOR, ÍGOR
EL CONCEPTO DE LA «CONFESIONALIZACIÓN» EN EL MARCO DE LA HISTORIOGRAFÍA 
GERMANA
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 279-305
RESUMEN: El concepto  de la «confesionalización» se  ha convertido en lugar común 
en muchos estudios sobre la Edad Moderna. En el presente  trabajo se  presenta  un repaso 
detallado de  los orígenes,  desarrollo, difi cultades y debates que  el concepto  ha tenido 
en la  historiografía  alemana desde  los años Setenta del siglo XX hasta nuestros días. Se 
analizan sus postulados más importantes, su conexión con otros grandes paradigmas y 
fi nalmente se presentan los límites y críticas que ha recibido hasta la fecha.
Palabras clave: confesionalización, historiografía, Edad Moderna.
CAMPAGNE, FABIÁN ALEJANDRO
EL SANADOR, EL PÁRROCO Y EL INQUISIDOR. LOS SALUDADORES Y LAS FRONTERAS DE LO 
SOBRENATURAL EN LA ESPAÑA DEL BARROCO
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 307-341
RESUMEN: En un contexto en el que la verdad parecía confundirse fácilmente con la 
mentira, surge en la España moderna un nuevo escenario del combate por la asignación 
de sentidos, un nuevo campo de batalla por la captura del símbolo. Se trata del complejo 
mítico del saludador, una creencia irreductiblemente ibérica, que desafi ó hasta sus mismí-
simos límites a las más sofi sticadas herramientas teológicas —el modelo de superstición 
agustiniano, el discernimiento de espíritus—, incapaces de asignar un signifi cado inequí-
voco a la creencia. Ante la imposibilidad teórica de determinar si detrás de la máscara del 
saludador se escondía el rostro de Dios o del demonio, el complejo mítico se transformó 
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en objeto de disputa, en un espacio sensible para el trazado de aquellas fronteras de lo 
sobrenatural que tanto obsesionaban a los hombres de la primera modernidad. Los más 
diversos actores sociales —sanadores carismáticos, párrocos rurales, aspirantes a santos, 
inquisidores— buscaron convertir la leyenda del saludador en un dispositivo más del proceso 
de formación de subjetividades, en una herramienta cultural habilitada para construir de 
manera simultánea la identidad propia y el ser de los otros.
Palabras clave: saludadores, discernimiento de espíritus, sanadores carismáticos, 
inquisidores, superstición, identidades sacralizadas, signifi cante, apropiación simbólica.
PORRES MARIJUÁN, ROSARIO
DISCURSOS FORALES Y FISCALIDAD REAL. LAS PROVINCIAS VASCAS ANTE EL CRECIMIENTO DE 
LA SAL DE 1631
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 343-385
RESUMEN: La sustitución de los millones por el crecimiento en el precio de la sal que 
Felipe IV estableció en 1631, provocó reacciones generalizadas en toda Castilla, y en 
particular entre las provincias que se hallaban exentas de pagarlos. Son conocidos los violen-
tos disturbios de Vizcaya. En cambio, poco se sabe acerca  de lo sucedido en las otras dos 
Provincias Exentas. El presente artículo analiza, en conjunto, la actitud que tanto Vizcaya 
como Guipúzcoa y Álava adoptaron ante el nuevo impuesto. Aunque las tres coincidieron 
en rechazarlo, lo hicieron mediante discursos y métodos bien diferentes. No en vano, lejos 
de lo que suele pensarse no gozaban de una plena equiparación fi scal ni jurídica.
Palabras clave: sal, salinas, crecimiento, millones, fi sco, fueros, motín, revuelta, 
provincias vascas.
MANZANO LEDESMA, FERNANDO
LA RELIGIOSIDAD POPULAR DE LOS VALLISOLETANOS EN EL SIGLO XVIII: EL INFORME SOBRE LAS 
COFRADÍAS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID DE 1773
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 387-425
RESUMEN: En el año 1773 el Intendente de Valladolid don Ángel de Bustamante 
remitió al Consejo de Castilla el Informe sobre las cofradías existentes en la capital y en 
los distintos partidos de su extensa provincia. De esta manera daba respuesta a la Orden 
Circular del Presidente del Consejo de septiembre de 1769, en que se le demandaba noticia 
exacta de todas las hermandades, cofradías, congregaciones, gremios y qualesquiera otra 
especie de gentes colegiadas que celebre una o más fi estas en el año.
El presente artículo se propone realizar un acercamiento cuantitativo y cualitativo a la 
geografía cofrade de los vallisoletanos en la segunda mitad del siglo XVIII, valiéndonos para ello 
del valioso Informe sobre las cofradías de Valladolid y su provincia. La gestación, tramitación 
y resultados del denominado Expediente General de Cofradías, así como su inserción en el 
contexto religioso y político de la época, han sido ampliamente tratados en la bibliografía 
especializada sobre el tema. Sin embargo, el Informe elaborado por el Intendente de la 
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provincia de Valladolid, aun siendo de los más extensos y detallados, creemos que todavía 
no ha sido explotado en toda su magnitud. 
La instantánea histórica que proporciona este prolijo memorando nos permitirá 
conocer de manera más profunda el número de cofradías existentes, sus rentas, gastos, 
advocaciones, etc., no sólo de la capital castellana, sino también de los 17 partidos que 
conformaban la extensa y diversa Intendencia vallisoletana.
Palabras clave: cofradías, religiosidad popular, Valladolid (provincia), siglo XVIII, 
Consejo de Castilla.
GÓMEZ CARRASCO, COSME JESÚS
PARIENTES, AMIGOS Y PATRONOS. RED, MOVILIDAD Y REPRODUCCIÓN SOCIAL EN LA BURGUESÍA 
Y LA ÉLITE DE PODER A FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN (ALBACETE, 1750-1808)
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 427-463
RESUMEN: Este trabajo pretende analizar las relaciones sociales de cuatro familias 
pertenecientes a la élite de poder y a la burguesía en una población en crecimiento como 
es Albacete a fi nales del Antiguo Régimen. Nuestra intención ha sido acercarnos a todas 
las acciones que estos personajes protagonizan en protocolos, pleitos, y a la imagen que de 
ellos nos dan censos, padrones y relaciones de riqueza. Todo ello se ha realizado a través 
del estudio de sus estrategias familiares y de la red social. Con ello se ha descubierto cómo 
el parentesco y el clientelismo juegan un papel clave en sus procesos de reproducción y 
movilidad social, así como en los cambios institucionales que empezaron a vislumbrarse 
a fi nales de la Edad Moderna.
Palabras clave: élite de poder, burguesía, estrategias familiares, reproducción social, 
red social.
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SAAVEDRA, PEGERTO
RURAL HISTORY YESTERDAY AND TODAY
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 23-45
ABSTRACT: Rural History has different traditions in the various countries of Western 
Europe. In England it is considered a vigorous research tendency, developed by many 
experts, since the middle of the 20th century and the great work Agrarian History of 
England and Wales is the result of their collective labours. In Italy, experts in Rural 
History have showed great interest in the study of the agrarian systems and, above all, in 
the social and environmental conditions of the cultivated land. In France, and in Spain to 
a great extent, Rural History took shape as ambitions regional monographs that dealt with 
the demography, economy and society of specifi c geographic areas. This way of carrying 
out the study of those farming systems together with its society gradually was given up 
during the 1980-1990 decades, as other approaches and subjects took advantage of the 
structural History’s crisis. However, it doesn’t mean that rural work doesn’t attract 
the researchers: environment’s serious problems of these days, together with other factors, 
have reassessed missing ways of life at the time that they act as a stimulus to the study 
of the rural economy, the role of the local communities, the environmental conditions 
and the rural civilization.
Key words: Rural History, England, Italy, France, Spain, 16th-18th centuries, agriculture, 
environment, social conditions, rural civilization.
ARDIT, MANUEL
RURAL HISTORY IN EASTERN SPAIN IN THE EARLY MODERN AGE: RESEARCH RESULTS AND 
PROSPECTS
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 47-82
ABSTRACT: The Rural History of Oriental Spain during the Early Modern Period: 
a State of the Art. In this article it’s outlined a state of the art of the agrarian history of 
the territories of the ancient Crown of Aragon and the Murcian Country during the 
Early Modern period. In the fi rst place are analyzed the chronological evolution of some 
basic variables, such as population and the indicators of the agrarian production, being 
checked too the results of some basic historical events, considered main breaking histo-
rical points, such as the arbitral verdict of Guadalupe or the expulsion of the Moriscos. 
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Next are studied the essential aspects of the agrarian history properly said, that’s to say, 
cultivations, cattle farming, wood, irrigation and the agrarian techniques. Eventually a 
third and last paragraph is devoted to the agrarian social history, in which are discussed 
themes such as feudalism, property, land contracts and forms of exploitation, processes 
of social differentiation, inheritance and social confl icts.
Key words: Agrarian History, Agriculture, Early Modern Period, Feudalism, Rural 
Society.
PÉREZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL
THE NORTHERN AGRARIAN SPAIN DURING THE ANCIEN RÉGIME (1500-1850)
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 83-129
ABSTRACT: This work deals with the Rural Historiography of Northern Spain for the 
last fi fty years, analyzing not only its peaks but also the gaps. It focuses on the study of 
the agrarian systems: a coastal dynamic one with high densities and signifi cant innovations 
all through the centuries, and an underpopulated inland one, more static but not immovable, 
with important changes in its last phase. The mainstay of this rural society is that farming 
and cattle raising economy. It is a society with slight presence in towns, organized between 
the lowland cereal-producing model and the cattle raising model with a lower net product 
but the greatest detractions. Finally, we have considered the different social and territorial 
strategies as well as the standards of living that are refl ected in welfare, civilization and 
luxury goods.
Key words: Historiography, agrarian systems, cattle raising, «minifundio» (land-
ownership system based on small farms) and daily life.
RUBIO PÉREZ, LAUREANO M.
LAND, PEASANT AND RURAL SITUATION IN OLD CASTILE AND THE KINGDOM OF LEÓN DURING 
EARLY MODERN PERIOD. CONDITIONS, KEYS AND GLOBAL EVALUATION
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 131-177
ABSTRACT: Over the base of the broad spatial framework attached to the territories 
of old Castile and the Kingdom of Leon and over the structural factors that defi ne and 
identify it, it’s raise the problematic of the rural world and peasant society during the Early 
Modern Period from the knowledges gave until now by the rural bibliographers. Related 
to this problem, and from different points of view, lots of questions arise involving the 
peasant society development, specially in the productive and agricultural systems, social 
structure and production facts in the lordship system, without forgetting the political 
conditioners which justifying the strengthening or weakness of the rural community. 
Key words: Early Modern Age, common lands, Old Castile, Kingdom of León, council, 
city council, «derecho consuetudinario», agricultural exploitation, lordship, jurisdiction, 
court, peasant community, agricultural collectivism, agriculture, land, cattle raising, rural 
society.
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CORTÉS PEÑA, ANTONIO LUIS
RURAL HISTORY IN ANDALUCÍA. HISTORIOGRAPHIC RESULTS AND FUTURE PROSPECTS
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 179-204
ABSTRACT: In this article a panorama of the rural historiography about Andalusia in 
the Modern Age is shown. It is shown from two of the cultural facts that have marked the 
development of historical andalusian investigation during the last decades: I Congress on 
Andalusian History (1976) and The Andalusian History, directed by Antonio Domínguez 
Ortiz (1980-1981). It has been a period of intense historiographic work during which a 
lot of the ignorances that we had about the rural andalusian world have been clarifi ed. 
Nevertheless, such was the ignorance we had about it that there are still some important 
aspects that need to be investigated, having into account the complexity that offers the 
agrarian frame andalusian due to its great physical diversity and very varied human evolu-
tion of its population.
Key words: Modern age, Andalusian, Historiography, Agriculture.
LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, JERÓNIMO
RURAL HISTORY IN CASTILLA LA NUEVA AND EXTREMADURA
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 205-249
ABSTRACT: Having raised the social and historiographic possible causes on the abandon-
ment of the rural history, the author pays attention to the forerunners of this type of studies. 
The core of the article is made up by the analysis of different works published between 1970 
and 1991, period corresponding to the rural world investigations heyday which is classifi ed 
by the writer with a thematic judgement. The works that prevail are the ones dealing with 
economic realities such as the juncture evolution, organization of the agrarian space, sales of 
«baldíos», land property, livestock, agricultural credit although works on dominions and rural 
municipalities will be analysed as well.
The article fi nishes with a revision about the last contributions and an analysis on the 
future perspectives. According to this, it can be proved that, including the most classic 
topics in the rural history, there are still some aspects left such as, for example, the rural 
salary or the profi ts achieved. The study on rural jobs apart from cultivation and livestock, 
on the family from the wealth perspective, on the rural oligarchies past, the local stories 
drawn up by modern criteria or the versatile analysis on dominions and on minorities 
constitute, among others, lines of investigation which can contribute to relieve the lack 
of interest about rural history.
Key words: Rural history, farming, land property, farming credit, powers in the rural, 
señorios, Castilla la Nueva, Extremadura, s. XV-XVIII.
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SOBRAL NETO, MARGARIDA
PORTUGUESE RURAL HISTORIOGRAPHY
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 251-275
ABSTRACT: Until the 1960s, Portuguese rural life had been a subject of analysis mostly 
for jurists, ethnographers, and geographers. Since then, research on rural history of the 
early modern period has begun, in the context of an opening of Portuguese historiogra-
phy to unexplored territories. At a fi rst stage, early modernist historians, following the 
guide lines of French and Spanish historiography, focused on conjunctural issues, dealing 
with indicators such as commodity prices, production and population. Later, welcoming 
English and Italian historiographical infl uences, they turned to subjects on rural social 
history. Traditional matters of agrarian history (landscapes, techniques, cultivation 
systems, property) have also drawn their attention. This article intends to chart a state of 
the art balance, comprehending both the results of the already carried out research and 
the problems still under observation.
Key words: Rural History, Agriculture, Rural Society, «Ancien Régime», Portugal.
RUIZ-RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO AND SOSA MAYOR, ÍGOR
THE CONCEPT OF «CONFESIONALIZATION» INSIDE OF GERMAN HISTORIOGRAPHY
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 279-305
ABSTRACT: The concept of «Confessionalization» has become a commonplace in 
the historiography of Early Modern Europe. The present paper deals with the origins, 
development, diffi culties of that concept and with the debates around in within German 
historiography since the 1960s until the present day. The main traits of this concept, its 
connection with other overall abstractions, as well as its limits and the criticisms that this 
conceptualization has received are also part this article.
Key words: Confessionalization, Historiography, Modern Age.
CAMPAGNE, FABIÁN ALEJANDRO
THE CUNNING-MAN, THE PARSON AND THE INQUISITOR. THE SALUDADORES AND THE 
BOUNDARIES OF THE SUPERNATURAL IN BAROQUE SPAIN
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 307-341
ABSTRACT: In a period in which the truth seemed to get confused so easily with the 
untruth, a new fi eld of battle for the assignment of meanings and the capture of symbols 
arises in Renaissance and Baroque Spain. It is the mythical complex of the Iberian saludador, 
a belief that succesfully challenged the most sophisticated thelogical devices  —such as the 
agustinian doctrine on superstition or the discernment of spirits—, which were unable to 
assign an unequivocal meaning to the myth. As a consequence of this theoretical disability, 
the mythical complex of the Iberian saludador became an object of dispute, a sensitive space 
for the tracing of those borders of the supernatural that so intensely obsessed the early 
modern culture. The most diverse social actors, such as charismatic-healers, rural priests, 
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aspiring saints, and inquisitors, sought to turn the legend of the saludador into another 
device for the formation of subjectivities, into a cultural tool capable of simultaneously 
constructing otherness and the proper identity.
Key words: Saludadores, discernment of spirits, cunning-men, inquisitors, superstition, 
sacral identities, signifi er, symbolic appropiation.
PORRES MARIJUÁN, ROSARIO
LOCAL PREROGATIVES AND ROYAL TAXATION POLICIES. THE BASQUE PROVINCE’S ARGUMENTS 
AGAINST THE CRECIMIENTO DE LA SAL (ROYAL TAX ON SALT) IN 1631
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 343-385
ABSTRACT: The substitution of the millions for the crecimiento in the salt price that 
Philip IV established in 1631 brought about massive reactions throughout Castilla, parti-
cularly among those provinces which were exempt from paying them. Well known are the 
violent disturbances which took place in Vizcaya. On the contrary, little is known about 
what happened in the other two Provincias Exentas.  This article analyses, on the whole, 
the attitude taken before the new tax by Vizcaya, Guipúzcoa and Álava. Even though the 
three provinces opposed to it, they did it by means of very different methods and speeches. 
Surprisingly they were not, in fact, equally considered from a tax point of view.
Key words: Salt, saltworks, crecimiento, millions, treasury, code of laws, insurrection, 
rebellion, provincias vascas. 
MANZANO LEDESMA, FERNANDO
THE POPULAR RELIGIOSITY OF THE VALLADOLID PEOPLE IN THE 18TH CENTURY: THE 1773 
REPORT ON THE RELIGIOUS GUILDS OF THE VALLADOLID PROVINCE
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 387-425
ABSTRACT: In 1773 the Intendant of Valladolid, Mr Angel de Bustamante, sent to the 
Castilian Council a Report about the different guilds and brotherhoods operating in the capital 
and in other towns of the province. By so doing, he was meeting the requirements of the President 
of the Council of Castile, who in September 1769 had demanded «a list of all the brotherhoods, 
guilds, congregations, and similar societies which celebrate one or more festivities a year» 
In this article I intend to make a qualitative and quantitative approach to the «guild geography» 
of the province in the second half of the 18th century, making use of the 1773 Report. As 
it is known, the gestation, processing, and results of the so-called «Expediente General 
de Cofradias» have been thoroughly studied by scholars, who have also paid attention to 
the religious and political context of the period. The 1773 Report, however, has not been 
fully analysed, in spite of being one of the longest and most detailed existing documents. 
The historical picture provided by the Report will reveal the exact number of guilds, as 
well as their incomes, expenses, religious denominations, and similar details. This study 
includes not only the guilds of the capital, but also those based in the 17 main towns which 
shaped the province of Valladolid at the time. 
Key words: Brotherhoods, popular religiousity, Valladolid (province) 18th century, 
Council of Castile.
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GÓMEZ CARRASCO, COSME JESÚS
RELATIVES, FRIENDS AND PATRONAGE. NETWORK, MOBILITY AND SOCIAL REPRODUCTION IN 
THE BOURGEOISIE AND OLIGARCHY AT THE END OF THE ANCIEN RÉGIME
Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 427-463
ABSTRACT: This work tries to analyze the social relations of four families belonging 
to the elite of power and to the middle class in a town in growth as like it is Albacete 
at the end of the Ancien Régime. Our intention has been to approach us all the actions 
that these personages carry out in protocols, lawsuits, and the image that of them give 
censuses, registers and relations us of wealth. All this has been realized with the study 
of his family strategies and of the social network. With them one has discovered how the 
kinship and the patronage system have an important role in his processes of reproduction 
and social mobility, as well as in the institutional changes that started being glimpsed at 
the end of the Early Modern Age.
Key words: Elite of power, bourgeoisie, family strategies, social reproduction, social 
network.
